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VECSERNYÉS IMRE 
Jelek Patmosz térképén 
"Közeli és megfoghatatlan 
az Isten. " 
/Hölderlin: Patmosz/ 
és elindult a falak 
a fényes szekrények mögött 
fúrókkal és vésőkkel hátulról hatolt 
a ruhák közé 
a szobában már várták 
az ócska frakkot és a cilindert 
is kikészítették neki 
amikor kilépett 
azok fölváltva pofozták 
majd- leöntötték egy lavór vizzel 
ó nedves testére kapkodta a kikészített 
rongyokat s le-föl járt a szobában 
a fényes szekrényekre mutogatott 
majd magára 
és kezet csókolt mindenkinek 
másnap egy kocsmában látták 
ugyanazokban a rongyokban 
végigdőlve a sörfoltos asztalteritőn 
/ : szeretkezők lepedőjén / 
VECSERNYÉS EfflE 
" ez itt a hajlékom 
ne nézz be csak tudd 
egyszer nyitva felejtetten az ajtót 
ki tudja miért 
és beszökdöstek az izgága istenek 
mint istállót megjárt 
kendőn a bolhák 
nézd ezt a folyót 
holnapra talán befagy 
és olvashatod alt negyven éve 
itt a jégbe véstem 
3CE3CKAT LEGYINTESZ ZSEBELNI GTS! 
HAVAT KASZÁLSZ, ISTEN NAPSZÁMOSA 
BOROSTYÁNKŐ ZSINEGBE KÖTÖZVE 
HIMBÁL SZÁEAZ GSCNEBZN HALÁLOSAN 
csak ö olvasta 
Jézus özvegye ki levelet irt nekem: 
Scardanelli 
az Atya homlokában a szám 
egy réges-régi számháború emléke 
nézd ezt a térképet 
ezen csak laonyomok 
csak láb- és fenéknyomok 
csak láb- fenék- és gerincnycmck 
és mindenütt halálpontos számok 
a szavak oagassagpontjai 
sziget vagyok -
egy kontinens számüzötte 
VECSERNYÉS IMRE 
mindazonáltal 
36 lenne feküdni valahol 
jóságos száműzetésben 
bárhol 
talán egy kert alatt 
hiszen egész európa temető 
hallgasd most is csontvágányokon 
közlekedik a gondolat 
hisz nea tilthatják meg 
hogy furakodjék vaksin és békétlen 
mint vakond 
át korhadt deszkán és a csontok között 
a sok leskelődéstől sürü itt a levegő 
mindenkinek légszomja van 
ki kell metszeni a kulcslyukakat 
aint fuldoklón a gégét 
a vers mit fölzabáltam éheaben 
méz lett a számban 
holott sebezhetőt irtam 
mert csak a vágy tökéletes 
közeli és megfoghatatlan 
az Isten 
fáj mindenem 
engedj haza menni 
engedjetek haza " 
